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Landauサブバン ドの形成一伝導率 ㌔xの振動 (ト ハースシュブニコフ振動)











§3 準 2次元半導体 :2次元 ドナーと2次元伝導帯
3.1 2次元 ドナー準位




金属 微 粒 子 の電子 状 態
講師 東大理 小 林 俊 一
1962年の久保論文以来,金属微粒子の研究は,既に15年の歴史を持っている｡金
属微粒子の問題の,他から極だった特質は,次のような点である｡
1. leveldiscreteness
2. Fermi分布でないこと
3. 電子数の偶奇性が効くこと
4. chargeneutrality
以上から,微粒子現象に関与す る量として,
kBT‥温度
∂ :平均準位間隔
wD :Debye振動数
A(0)=1･76kBTc:超伝導の場合
侮H :104Gで0･6Kに相当
があらわれるが,すべてがほぼ同程度の大きさになるため,事情を複雑にしているので
ある｡
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